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Come unto Him, He'll give you rest, all ye that labour, come unto Him, you'll find rest unto your soul.	
His yoke is easy, His burden light. Take His yoke upon you, and learn of Him; you'll find rest unto you soul. Rest. 
	
Stay	With	Us	 Egil	Hovland	
Marguerite	Samuel,	conductor	
	
J	o	u	r	n	e	y	
	
Agnus	Dei	 Josef	Gabriel	Rheinberger	
			From	Mass	in	Eb	Major	Opus	109	
	
Lamb	of	God	Who	takes	away	the	sin	of	the	world,	have	mercy	on	us.	Grant	us	peace.	
	
Ride	In	the	Chariot	 Traditional	African	American	
Arr.	Brandon	Waddles	
Charles	Reid,	tenor	
	
I	Dreamed	of	Rain	 Jan	Garrett	
Arr.	Larry	Nickel	
I	dreamed	of	rain	and	the	rains	came,	soft	and	easy,	sweet	and	clear.	
I	dreamed	of	rain	and	the	rains	came,	and	peace	spread	over	the	land.	
I	dreamed	of	summer	and	the	winds	changed,	and	the	green	was	easy	and	the	river	ran	clear.	
I	dreamed	of	summer	and	the	winds	changed	and	peace	spread	over	the	land.	
And	the	flowers	bloomed	in	the	desert,	and	the	air	is	fresh	and	clear.	
I	dreamed	of	rain	and	the	rains	came,	and	peace	spread	over	the	land.	
	
I	dreamed	of	freedom	and	the	moon	rose,	and	way	was	easy	and	the	path	was	clear.	
I	dreamed	of	freedom	and	the	moon	rose,	and	peace	spread	over	the	land.	
And	the	guardian	stars	are	shining,	and	the	night	is	bright	and	clear.	
I	dreamed	of	freedom	and	the	moon	rose,	and	peace	spread	over	the	land.	
	
I	dreamed	of	heaven	and	the	earth	sang,	and	the	sound	was	easy,	the	song	was	clear.	
I	dreamed	of	heaven	and	the	earth	sang,	and	peace	spread	over	the	land.	
And	the	ancient	pain	is	forgotten,	and	the	father’s	debts	are	clear.	
I	dreamed	of	heaven	and	the	earth	sang.	Peace	spread	over	the	land.	
I	dreamed	of	rains,	and	the	rains	came…	
																																																																																																															Jan	Garrett	
	
A	n	d	r	e	w	s			U	n	i	v	e	r	s	i	t	y			S	i	n	g	e	r	s	
	
My	Faith	Looks	Up	 Arr.	Marguerite	Samuel	
Yonder	Come	Day	 Paul	John	Rudoi	
J	o	u	r	n	e	y	
Order	My	Steps	 Glenn	Burleigh	
Beta	Siriwattanakamol,	soloist	–	Jessie	Link,	choral	graduate	assistant	conductor	
C	h	o	r	a	l			U	n	i	o	n	
Psalm	117		 	
Carl	Cunningham,	conductor	–	D	e	l	i	v	e	r	a	n	c	e			M	a	s	s			C	h	o	i	r	
	
Anthem	of	Praise	 Richard	Smallwood	
	 	 Arr.	Keith	Hampton	
C	h	o	r	a	l				U	n	i	o	n	
	
	
	
Andrews	University	Singers	
Stephen	Zork,	conductor	
Rachelle	Gensolin,	pianist	
	
SOPRANO	I	
Juwel	Howard	 		
Jessica	Link	*	
Vivian	Raimundo	
Ivana	Ticar	 	
	 		
SOPRANO	II	
Annelise	Burghardt	 		
Katharina	Burghardt	
Wanda	Cantrell		 		
Sinegugu	Katenga	
Melody	Morgan	 		
Vienna	Bella	Restifo	
	 		
ALTO	I	
Lorian	Guillaume	
	(Alto	I)	
Htee	Mu	
Kareen	Nathan	 		
Katia	Nikolaus	 	 		
McKenna	Wear		 	
	
ALTO	II	
Joanna	Deonarine	
Kiana	Gurley		 	 		
Beta	Siriwattanakamol	 		
Susan	Zork	 	
	 		
TENOR	I	
James	Hearn	
Lauber	Martins	
Fabio	Siniscarchio	
TENOR	II	
Kleberson	Calanca	*	
David	Ortiz	
Shane	Pierre	 	
	 	
BARITONE	
Joshua	Goines	 	 		
Giovanni	Corrodus	*	
Raymond	Stephenson		 		
	
BASS	
Colin	West	
Chris	Wilson	
Ronnie	Zanella	*	
Megan	Mocca	*	
	
Andrews	University	Chorale	
Stephen	Zork,	conductor	
Heidi	Ordaz,	pianist	
	
Soprano	
Cindy	Cancel	
Jadis	Crownover	
Alicia	Dent	
Maricel	Ebora	
Debbie-Ann	Francis	
Lavonne	Kroncke	
Chelsea	Lake	
Angelina	Leacock	
Julia	Leacock	
Jessica	Link	
Prerna	Pauliah	
Christina	Rosette	
Peyton	Wear	
Alto	
Letitia	Bullard	
Cyndi	Caballero	
(Alto)	
Sharon	Dudgeon	
Amy	Manjarres	
Sydney	Mitchell	
Megan	Mocca	
Karen	Nelson	
Melody	Nelwan	
Joan	Regester	
Linda	Sanchez	
Sue	Schwab	
Rose	Smith	
Haley	Wright	
Georgina	Zambrano	
Tenor	
Kleberson	Calanca	
Nicholas	Chaij	
	
(Tenor)	
Handel	Fraser	
Nathon	Hilton	
Lauber	Martins	
Paul	Thompson	
Stephen	Zork	
Bass	
Carlan	Cogen	
Giovanni	Corrodus	
Joshua	Cordova	
Zach	Crownover	
Warren	Garrido	
Benjamin	Norheim	
Jonathan	Watson	
Ronnie	Zanella	
Stephen	Zork
	
	
	
	
	
	
	
	
Journey	
Marguerite	Samuel,	conductor	
Amber	Kwon,	piano	
	
Sopranos	
Wanda	Cantrell	
Dani	Famorcon	
Aubrey	Toup	
	
Altos	
Angella	Katenga	
Chantal	Lopez	
Beta	Siriwattanakamol	
Olivia	Spence	
	
Tenor	
Nathon	Hilton	
Sebastian	Lopez	
Kenric	Rimoni	
	
Bass	
Giovanni	Corrodus	
Ray	Stephenson	
	
	
	
Deliverance	Mass	Choir	
Carl	Cunningham,	conductor	
	
Soprano	
Janice	Tomlinson*	
Cassie	Freeman	
Emily	McGhee	
Tidale	Zulu	
Daphne	Duvivier	
Camberly	Berkel	
Lauren	Snell	
Ora	Battle	
Kellie	Kwon	
Sabrina	Samuel	
Briana	Seawood	
Kerianah	Mattson	
Makeda	Jackson	
	
Alto		
Alicia	Dent*	
Reyna	Samms	
Liz	Umuhire	
(Alto)	
Adriana	Santana*	
Maya	Nelson	
Yvonne	Nunga	
Lisa	Hayden*	
Sandy	Belizaire	
Thato	Lehoko	
Julissa	Boyce	
Daniella	St.	Phard*	
Brandi	Seawood	
Charis	Glanville	
Jaycee	Jenecia	
Christ-Ansy	Omeler	
	
Tenor	
Darius	Bridges*	
Ben	Lee	
Torian	Hill	
Paul-	Anthony	Turner	
(Tenor)	
Michael	Gray	
Tramayne	Knowles	
Daniel	Morant	
Shane	Pierre	
Justin	Fraser	
Kyrk	Defino	
Adrian	Renaud	
Josiah	Everett	
Jean-Lesley	Boyer	
James	Jackson	
	
Band:	
Trey	Anthony	
Elijah	Polycarp	
Jesse	Castang	
Theard	Pierre	
Vumille	Ncube	
	
*section	leader	
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